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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что международные требо-
вания по применению антикоррупционной комплаенс-функции в системе корпора-
тивного управления частной организации и нормы белорусского законодательства 
совпадают лишь частично и в основном в форме рекомендаций, что не способствует 
их  реализации, поскольку нет привязки между ответственным (антикоррупцион-
ным) деловым поведением и правовыми мерами поощрения и взысканий. 
Таким образом, включение в белорусское законодательство международных 
требований в качестве обязательных повлечет за собой необходимость следования 
данным стандартам во избежание ответственности и получит практическое распро-
странение по всей территории государства. 
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В современных условиях рост объемов кредитования приводит к необходимо-
сти уделять особое внимание методике оценки кредитоспособности кредитополуча-
теля. Кредитные операции банка, являясь главными в объеме его услуг, с одной сто-
роны, влияют на уровень получаемой прибыли, а с другой − на степень риска, 
который принимает на себя банк в результате осуществления кредитной сделки. 
Неправильная оценка кредитоспособности может привести к несвоевременному 
возврату кредита, что, в свою очередь, способно нарушить ликвидность банка и в 
конечном счете привести к банкротству кредитной организации. 
Таким образом, банкам необходимо более тщательно оценивать потенциальные 
риски, возникающие при заключении кредитных договоров с теми или иными юри-
дическими лицами. 
Кредитоспособность – способность юридического лица, в том числе банка, или 
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя в полном объеме и в 
срок исполнить свои обязательства по кредитному договору надлежащим образом в со-
ответствии с условиями такого договора и требованиями законодательства [1]. 
В зарубежной практике проводились исследования по определению воздейст-
вия факторов, вызывающих потери банков при кредитовании клиентов и воздейст-
вующих на величину кредитного риска. Данные исследования показали, что наибо-
лее влиятельным из них является финансовое положение кредитополучателя 
(занимает 31 % от общего влияния всех факторов) [5]. Стоит отметить, что кредит-
ный риск также зависит от множества других причин, таких, как политическая не-
стабильность в стране, принятие новых законопроектов, изменение политики На-
ционального банка Республики Беларусь, т. е. от причин, на которые банк не может 
повлиять и отследить этот риск на длительном отрезке времени. Однако для мини-
мизации внутренних рисков при кредитовании физических лиц банкам необходимо 
совершенствовать существующие методы оценки и анализа кредитоспособности 
кредитополучателей. 
Зарубежные банки для оценки кредитного риска применяют специальные мето-
дики кредитного рейтинга. В большинстве своем эти методики представляют собой 
совокупность оценочных параметров кредитоспособности и имеют комплексный ха-
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рактер. Во многом они схожи, так как охватывают примерно одинаковый круг пока-
зателей и сведений и позволяют сопоставить множество факторов кредитного риска. 
Сравнительный анализ моделей оценки кредитоспособности в некоторых зару-
бежных странах представлен в таблице. 
 
Модели оценки кредитоспособности в зарубежной практике 
Подход Страна Принцип оценки Достоинства 
Правило 
шести С США 







Capital – собственный капитал, 
имущество. Collateral – обеспе-
чение. Conditions – общие 
экономические условия. Control – 
контроль изменений 
 
Character – репутация, харак-
теристика (личные качества) 
заемщика. Ability – способность 
вернуть кредит (оценка бизнеса 
заемщика). Marge – маржа, 
доходность 
Purpose – цель кредита. 





Repayment – условия погашения 
кредита. Insurance – обеспечение, 
страхование риска непогашения 
кредита 
Комплексная оценка 
клиента с учетом цели 
кредитования 
и страхования риска 
Purpose – назначение, цель получе-
ния кредита 
Amount – сумма, размер кредита 
Repayment – оплата, возврат 
(долга и процентов) 
Term – срок предоставления кредита
PARTS Англия 









Оценка предприятия, анализ его 
баланса, а также другой финансовой 
отчетности. Оценка кредитоспо-
собности клиентов на основе 
методик, принятых отдельными 
коммерческими банками. 
Использование для оценки 
кредитоспособности данных 
картотеки банка Франции 
Комплексная оценка, 
использование картотеки 
банка Франции, анализ 
баланса 
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Для Республики Беларусь характерны такие методы оценки кредитоспособно-
сти, как логический метод (метод экспертной оценки) и скоринговый метод (балль-
ная система). 
При экспертных оценках кредитоспособности клиента банки полагаются на об-
щеэкономический подход, т. е. банки анализируют информацию с точки зрения банков-
ских требований. Такой анализ предполагает взвешенную оценку как личных качеств, так 
и финансового состояния заемщика. Основное внимание направлено на определение пла-
тежеспособности и изучение кредитной истории кредитополучателя [2, с. 179].  
Данный метод также имеет и свои недостатки: длительность принятия решений 
о выдаче кредита; значительный документооборот; наличие субъективизма при при-
нятии решений. В связи с этим банки все чаще проявляют повышенный интерес к 
таким системам оценки риска, которые позволили бы минимизировать участие экс-
пертов и влияние человеческого фактора на принятие решений. 
На наш взгляд, наиболее полное отражение действительного состояния креди-
тоспособности клиента заключается в оптимальном сочетании количественных и ка-
чественных показателей. 
Совершенствование существующих методик оценки кредитоспособности юри-
дических лиц заключается, на наш взгляд, в подборе таких коэффициентов и показа-
телей, которые более точно и объективно позволят оценить состояние организации, 
что и позволит банку принять правильное решение при кредитовании.  
С августа 2015 г. Кредитный регистр Национального банка Республики Бела-
русь предоставляет новый вид услуг – кредитный скоринг, в котором скоринговая 
модель построена на данных всех белорусских банков, т. е. включает в себя характе-
ристики, недоступные им по отдельности. 
Кредитный скоринг представляет собой балл (от 0 до 400), который присваива-
ется кредитополучателю для оценки его способности погасить долг. Этот балл рас-
считывается на основании имеющейся кредитной информации о прошлых периодах 
с использованием статистической модели [4]. 
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что состав факторов в модели 
не универсален для всех банков, так как каждая модель имеет свои недостатки и пре-
имущества. Поэтому выбор определенной методики зависит от каждого банка инди-
видуально. Однако для наиболее эффективной оценки кредитоспособности кредито-
получателя и снижения кредитных рисков оптимальным вариантов является 
использование рассмотренных методик в совокупности, что позволит более детально 
изучить кредитоспособность клиента. 
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В условиях все усиливающейся конкуренции развитие бизнеса зависит от эф-
фективного управления активами, в том числе путем максимальной концентрации 
ресурсов на профильной деятельности организации. Однако, как правило, любая ор-
ганизация «отягощена» непрофильными, но не менее важными для ее функциониро-
вания службами: IT, бухгалтерия, юридический отдел и т. д. 
Для руководства предприятия главной задачей является обеспечение эффектив-
ной деятельности предприятия с целью получения прибыли при минимальном уров-
не затрат. Большая часть затрат приходится на оплату работы персонала, потому 
экономии ресурсов недостаточно для минимизации расходов предприятия. Для того 
чтобы быстро сократить затраты, можно снизить заработную плату, либо сократить 
штат сотрудников. Однако оба метода имеют крайне негативные последствия: в пер-
вом случае работники уйдут в другие организации с более высокой заработной пла-
той, во втором случае – значительно увеличится нагрузка на персонал, что впослед-
ствии вызовет недовольство и произойдет высвобождение рабочих мест [1, с. 167]. 
Аутстаффинг – один из инструментов в управлении персоналом, позволяющий 
компаниям регулировать число работников, не изменяя при этом официальную чис-
ленность персонала. 
К услуге аутстаффинга прибегают компании разных сфер деятельности: произ-
водственные, сферы услуг, банки. Часто аутсаффинг используется оптовыми и роз-
ничными торговыми компаниями. Выбор данной услуги определяется целями, кото-
рые хочет решить компания с помощью аутстаффинга. 
В этом смысле услуга аутстаффинга выгодна для компаний, которые не имеют 
возможности увеличить штатную численность сотрудников, но нуждаются в них для 
выполнения своих задач. Это малые предприятия или предприятия, находящиеся на 
упрощенной системе налогообложения, которые имеют штатные ограничения. На-
пример, решили открыть торговую точку. Для того чтобы принять на работу новых 
сотрудников, необязательно регистрировать еще одно юридическое лицо и вести по 
нему отчетность. Можно зачислить этих сотрудников в штат провайдера. При этом 
работать они будут в новом магазине, а находится в штате у компании-провайдера. 
Компания-провайдер – это компания, специализирующаяся на предоставлении услуг 
аутстаффинга и аутсорсинга. 
Некоторые компании пользуются этой услугой для привлечения высококласс-
ного специалиста, например, хорошего специалиста по работе с корпоративными 
клиентами. Многие компании применяют аутстаффинг для снижения администра-
тивных рисков и издержек, связанных с персоналом. 
Аутстаффинг предполагает оформление части сотрудников в штат сторонней 
компании, которая выступает в роли формального работодателя для персонала пере-
дающей компании (заказчика) и обеспечивает ведение рутинной кадровой работы, 
